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Resum (màxim 100 paraules): Iniciativa de treball col·laboratiu en l’àmbit del planejament
urbanístic mitjançant l’entorn virtual Atenea. Adreçat a les aules de taller de l’assignatura
d’Urbanística de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (vialitat). Es proposa l’anàlisi urbanístic i
cultural a l’entorn d’un eix viari de trascendència internacional. Els alumnes es comprometen a
penjar documentació gràfica sobre el carrer proposat amb caràcter setmanal. Una carpeta habilitada
a Atenea amb aquest fi i que s’actualitza periòdicament recull tot el material a mode de calaix de
sastre. Els alumnes hauran d’endreçar i processar la documentació per tal d’elaborar una presentació
pública que inclogui tots els arxius rebuts. Els criteris d’avaluació d’aquesta activitat són el nivell de
compromís de l’alumnat i la qualitat de l’anàlisi de la presentació. Aquestes dues variables estan
estretament vinculades, doncs el material disponible depèn de la implicació dels companys.
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